




El panhispanismo y la variedad en el español







































































































関する刊行物に注目したい。La influencia económica y comercial de los 
idiomas de base españolaや El valor económico de la lengua españolaそして
El español, lengua global. Economíaはいずれも世界の中でのスペイン語の
地位を特に経済面から論じている。スペイン語が存在感を示すのは経済だ
けではなく、El español, lengua para la ciencia y la tecnologíaのような科学
技術分野における影響の分析もある。世界各国のスペイン語教育の最新事
情やセルバンテス協会の活動詳細を知るには1998年から刊行されている
年報 El español en el Mundoが役立つ。2000年・2014年版には日本のスペ
イン語教育事情報告も掲載されている11）。
　上記の El español en el Mundoの中で、スペイン語圏の人口・スペイン語
教育・経済・ネットの世界・科学技術や文化などの分野における世界的な
位置づけを独自調査ほか世界の信頼しうる情報ソースから得たデータをも
とに毎年分析報告しているのが  El español: una lengua vivaである。2012年
版より CVCの中で El español en el Mundoとは別のコンテンツとして掲載
スペイン語における汎イスパニア主義と多様性
されるようになった。わずかではあるがその内容を紹介する。本稿執筆時


























て、DELEは “Sí, sobre todo a partir del B1”、SIELEは “Sí, obligatoriamente, 




























































































































































































































































































近年スペインでは el español generalという表現もよく用いられ、現 RAE会

















） RAEのWebサイト内にある Diccionario panhispánico de dudasのコンテン
ツを参照。https://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
） Real Academia Española（2010）を参照。
10） CVC内の つの部門のうちの つである Lenguaのページ https://cvc.
cervantes.es/lengua/default.htmを参照。各刊行物へのリンクが貼られている。
11） Fisac（2000）および Bando y Ueda（2014）を参照。
12） Instituto Cervantes（2019: 5）を参照。この報告書は毎年10月に公表される。
なお、この話者数の数字は毎年少しずつ増加している。
13） 江澤（2019a: 185‒187）、特にスペイン語国際会議に言及した個所を参照。





16） ASELEの会議録（Balmaseda Maestu et al. (eds.)）（2017）およびここに掲
載された Regueiro Rodríguez（2017）を参照。
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2015 久住／ラマドリッド ¡Ándale!（アンダレ！） D
2015 有田美保 Paso doble Primer paso K
2015 西川喬











¡Nos gusta! 1 Gramática para hablar
（発見！ 大好き！ スペイン語！！ ）
A
2016 宇野／平井／Letelier IDEAL（イデアル） D
10 2016 後藤雄介
























Gramañol Estudio sintético de la lengua 




16 2017 阿由葉他 Mi camino（ミ　カミーノ） D
17 2017 西川喬



































Recorrido en español por Kioto
（スペイン語で巡る京都）
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El panhispanismo y la variedad en el español
— para el estudio del “español panhispánico”
Terumi EZAWA
 Desde la década de 1990, la RAE y el Instituto Cervantes han hecho un 
amplio uso de Internet y han comenzado a mostrarle al público un mundo de 
habla hispana que combina el panhispanismo y la diversidad lingüística.
 Y la enseñanza de E/LE en Japón ha llegado a tratar los asuntos de 
Hispanoamérica más que antes, pero todavía hay una impresión de que las 
introducciones de la lengua y cultura españolas representan una gran 
proporción de las clases de nivel elemental. Por lo tanto, investigamos el 
contenido de la introducción del mundo hispano para estudiantes que 
empiecen a estudiar español en universidades japonesas y el de los materiales 
didácticos de E/LE.
 Nuestra conclusión es que la enseñanza de E/LE en Japón introduce el 
panhispanismo que actualmente se promueve en los países de habla hispana 
como una ventaja de aprender español. Por otra parte, aún no se han 
introducido tanto la diversidad de idiomas y los elementos socioculturales de 
Hispanoamérica en los materiales didácticos.
